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　巻頭言では医師過剰問題がとりあげられている．医師過
剰時代が想定され，医学部入学定員の削減が行われたが，
十分に満足すべき状態でなく，平成29年頃から医師が過剰
となると考えられる．その対策として，入学定員の削減は
勿論であるが，医師国家試験の見直しがされ，受験：回数の
制限も将来とられるかもしれない．
　本学においては，卒前，卒後の医学教育の一層の充実が
計られ，自主改善がなされ，確かな医学知識と技術を身に
つけた，患者中心の全人的医療のできる医師の養成が必要
である．
　東京医科大学雑誌57巻4号には，原著論文10編に第287
回臨床懇話会の記録と第7回東京医科大学脈管研究会の抄録
が掲載されている．東京医科大学病院において，初めての遺
伝子治療臨床研究が肺癌において，6月11日に審査委員会で
承認されたが，原著の中にもp53をはじめ遺伝子をとりあ
げた研究論文がみられ，遺伝子の研究が盛iんになっている．
　東京医科大学医学会では，医学研究発展の奨励を目的に，
投稿論文奨励賞と医学会奨励賞の2つの賞が設けられたが，
投稿論文奨励賞に値する立派な論文を東京医科大学雑誌に
投稿していただきたいものである．　　　　（林　　徹　記）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事会（要旨）
1．第143回医学会総会について報告があった．
　　演題数：65件
　　特別講演：向井　清主任教授，大屋敷一馬主任教授
2．臨床懇話会の報告があった．
3．編集状況の報告ならびに編集について討議した．
4．日本学術会議第18期会員の選出に係わる「学術研究団
　体」として，日本学術会議に登録することが了承され
　た．
5．継続審議となっていた業績集の区分の取り扱いについて
　種々討議した結果，6月に業績目録委員会を開催し，コ
　ンセンサスを得た上で，57巻特別号から改正された区分
（平成1！年5月）
　で，実施することとした．
6．次の7名の先生を名誉会員として推薦することが承認さ
　れた．三浦幸夫，外山圭助，牧野尚哉，登坂恒夫，相馬
　哲夫，伊吹山千春，清水宗夫
　名誉会員の承認は，現在ほぼ自動的に扱っているが，次
　回以降は対象者本人の意向を確認し，関係会員の推薦を
　得た上で，決めることとした．
7．平成10年度収支決算書（案）及び貸借対照表について
　説明があり，監査報告の後，承認された．
8．平成11年度収支予算（案）について説明があり，承認
　された．
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